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であり，第 2 回から第 5 回目までが第一テーマ，











第 4 回目が「結果」，第 5 回目が「考察と引用文献」

















動機尺度（浅野，2002）3) に 4 件法（1：全く当て
はまらない− 4：よく当てはまる）で回答を求めた。
この尺度は，積極的関与を測定する 3 項目と継続
意志を測定する 2 項目の全 5 項目で構成されてい
た。次に，授業に向けての主体的な予習の仕方を
測定する予習の仕方尺度（三保・本田・森・溝上，









測 定 す る 学 習 ア プ ロ ー チ 尺 度（ 河 井・ 溝 上，
2012）6) に 6 件法（1：まったくそう思わない− 6：
とてもそう思う）で回答を求めた。この尺度は，
深い学習アプローチを測定する 8 項目と，浅い学

























が確認された。第 1 因子は継続意志（3 項目），第
2 因子は積極的関与（2 項目）であった。継続意
志得点，積極的関与得点としてそれぞれの因子に













る」の 2 項目の負荷量が第 1 主成分と第 2 主成分














































視聴回数 .263* .057 .321** .354** .165 -.295**
視聴の積極性 .399*** .307** .437*** .613*** .338** -.386***








視聴回数 .272 .293† .369* .372* .157 -.388*
視聴の積極性 .379* .409* .369* .709*** .369* -.436*
視聴回数 .218 -.165 .195 .364† .381† -.380†
視聴の積極性 .323 .245 .284 .483* .356† -.501*
視聴回数 .424* .231 .182 .491** .070 -.410*
視聴の積極性 .244 .072 .202 .392* .254 -.206











視聴回数 .219† .027 .291* .383** .214† -.345**
視聴の積極性 .388** .329** .371** .550*** .355** -.323**
視聴回数 .564† .705* .053 .343 .314 -.423
視聴の積極性 .462 .600† .428 .736* .555 -.760*



















































および積極性の違いはみられなかった（t (80) = 
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